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ME–UNARODNI DAN MUZEJA 2008. U GRADSKOME MUZEJU VIROVITICA 
MIHAELA KULEJ  Gradski muzej Virovitica, Virovitica
Iako sam nova u muzejskoj struci te mi je organizacija ovogodiπnjega Meunarodnog dana muzeja bilo svojevr-
sno vatreno krπtenje, bila sam oduπevljena zadanom temom - Muzej kao pokretaË druπtvenih promjena i razvoja, 
moæda i zbog svoje struËne profilacije. Naime, povjesniËarka sam umjetnosti, ali i profesorica filozofije, pa mi 
tema odgovara po vokaciji, ali sigurno je da je moje oduπevljenje utemeljeno i na naËinu na koji osobno gledam 
na muzej. Uglavnom, najsaæetije reËeno, osim Ëuvanja tradicijskih i kulturnih vrijednosti (grada i okolice, kad je 
rijeË o Gradskom muzeju Virovitica), muzej mora teæiti svom osuvremenjivanju i postati kulturni servis graana u 
πirem smislu, upravo kao pokretaË promjena i razvoja. Na tragu te misli koncipiran je i program za obiljeæavanje 
Meunarodnog dana muzeja. Osnovna je ideja bila ponuditi graanima, tj. publici, muzej kao mjesto ugodnog 
druæenja, mjesto dijaloga, ali i mjesto moguÊnosti heterogenoga, polivalentnog doæivljaja. Zato smo cjelodnevni 
program razliËitih dogaanja postavili na dva kljuËna dogaaja - DoruËku u muzeju i Knjiæevnom druæenju, iako smo 
osim ta dva dogaaja imali bogat dan raznih doæivljaja u Muzeju i izvan njega.
DoruËak u muzeju po ideji je bio dogaaj na kojemu Êe se Muzej prezentirati kao sjeciπte kulturnih dogaaja grada, 
ali i mjesto na kojemu se moæemo jednostavno i ugodno druæiti, razmijeniti pokoju rijeË, doæivjeti umjetnost, a sve 
popraÊeno ugodnim zvucima jazz klasika u izvedi banda Maja SaviÊ Trio.
Iz fundusa Muzeja postavljena je izloæba iz Donacije Branislava Glumca, za koju su graani pokazali veliko 
zanimanje, a samo otvorenje izloæbe odræano je u 10 sati ujutro jer smo æeljeli da publika u svojoj vikend πetnji kroz 
grad umjesto na kavu u nekom od gradskih kafiÊa doe u Muzej, pa su uz otvorenje i ugodne zvuke posluæivani 
topli croissanti i neizostavni napitci svakog doruËka - mirisna kava i topli Ëaj. Cilj je bio ostvaren. Uspostavljena je 
interakcija likovno-izraæajnoga i glazbeno-izraæajnoga, kao i interakcija kulture i zabave, ali i interakcija muzeja kao 
mjesta formalnog druæenja i muzeja kao mjesta toplog doæivljaja, pokrenutih dijaloga i usputnog Ëavrljanja. Novi 
stalni postav iz Donacije Branislava Glumca osmislile smo zajedno kolegica Zrinka Studen, prof. povijesti umjetno-
sti i etnologije, i ja, a graani su nekoliko puta razgledavali izloæbu i iskazivali zadovoljstvo. Moæda je najzanimljiviji 
dio cijelog DoruËka, πto je bilo vidljivo iz reakcija mlae publike, bio upravo audiodoæivljaj, koji je u prvotnoj kon-
cepciji bio zamiπljen kao glazbena pratnja cijeloj priËi, ali je na kraju prerastao u mali koncert popraÊen pljeskom 
i dogovorom za novi susret. Usto, Knjiæevno druæenje teæilo je drugom cilju - spojiti vizualno i pisano, odnosno u 
krasnom prostoru kojim raspolaæemo ujediniti dvije vrste umjetnosti i otvoriti Muzej kao mjesto moguÊih knjiæevnih 
prezentacija. Predstavili smo Roberta Mlinarca, hrvatskog knjiæevnika mlae generacije, pisca opsesivnih tema i 
motiva (metro, egzotiËne ljepotice, emigranti, ljubav, prijateljstva, mitski prostori...), koji joπ nije predstavljen virovi-
tiËkoj publici, ali je u nekom πirem kontekstu realiziran kao suvremeni autor prevoen na desetak jezika, koji redovito 
objavljuje u domaÊim i stranim Ëasopisima. Roen je 1966. godine i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je 
etnologiju i filozofiju, tako da je druæenje nakon Knjiæevnog druæenja, organiziranoga na altani Dvorca PejaËeviÊ, u 
kojemu je smjeπten Gradski muzej Virovitica, bilo protkano donekle struËnim temama. Interpretaciju priËa preuzeo je 
vrsni glumac Kazaliπta Virovitica Draπko Zidar.
Iako odaziv publike nije bio prevelik, vjerojatno zbog uvjerenja graana da je u naπem gradu Gradska knjiænica 
mjesto knjiæevne promocije, oni malobrojni koji su ipak bili u Muzeju pokazali su pozitivan odnos prema novome. 
Osim toga, Muzej bi u svojoj novoj koncepciji i trebao postati mjesto razliËitih programa, promocija i projekata. U 
sklopu cjelokupnog projekta uz Meunarodni dan muzeja Gradski muzej Virovitica to je i pokazao jer smo izmeu 
dva opisana dogaaja graanima ponudili i izradu zajedniËkoga likovnog djela na zelenoj povrπini u srediπtu 
grada. Tema je bila Moje vienje Gradskog muzeja Virovitica i ostvarena je pod vodstvom Udruge ilirskog zmaja 
(13 studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu). Predstavljena je i novootkupljena veduta Virovitice autora 
Cantellija da Vignolle iz 1684. godine, za Ëiju je promociju bila zaduæena kustosica Dubravka SaboliÊ, a cijeli je 
projekt zavrπio u veËernjim satima solistiËkim jazz koncertom Matije DediÊa u prostoru Kazaliπta Virovitica i, naravno, 
ugodnim druæenjem.
Primljeno: 3. srpnja 2008.
INTERNATIONAL MUSEUM DAY 2008 IN VIROVITICA MUNICIPAL MUSEUM
Apart from the preservation of traditional and cultural values, the museum has to strive for updating, and become a cultural 
service to the citizens in the broader sense, as generator of changes. Along the lines of these thoughts, the programme for 
celebrating IMD was devised. The basic idea was to offer the museum to members of the public as a place for easygoing and 
pleasant socialisation, a place of dialogue, as well as a site for the possibilities of a heterogeneous and polyvalent experience.
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POGLEDI, DOGA–AJI, ISKUSTVA 
VIEWS, EXPERIENCES, EVENTS
sl.1. Dio programa uz obiljeæavanje 
meunarodnog dana muzeja 2008.  
U Gradskom muzeju Virovitica:  
Maja SaviÊ Trio
